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PROF. DR. JÁN JAKUBÍK CLENOM KOŘEŠPONDENTOM 
SLOVENSKÉJ AKADEMIE VIED 
Vo volbách nových akademikov a cleno v korešpondentov Slovenské j akademie vied 
v decembri 1964 bol zvolený dr. Ján Jakubík, profesor .Vysokoj školy technickoj 
v Košieiaeh, za člena korespondenta SAV.'Touto volbou dostalo sa vedeckej práci 
prof. Jakubíka zaslúženého ocenenia. 
Tažiskom vedeckej práce prof. Jakubíka je abstraktna algebra, najma usporiadane 
struktury: usporiadane množiny a usporiadane grupy. Niekolko jeho práč je věnovaných 
univerzálnym algebrám a matematickej analýze. V týehto odboroch sa podařilo J. Jaku-
bíkovi rozriošiť celý rad problemov, ktore nastolili vynikajúci bádaťelia; niektore z nich 
pre svoju obťažnosť odolávali dlhší čas konečnému rozriešeniu. Tak například rozriošiL 
úplné alebo čiastočne viaceré problémy položené v známej monografii G. B i rkhoťťa 
Lattice theory (napr. problémy č. 8, 11, 31, 33, G7, 93, 96, 104). Okrem toho zevšeobecnil 
alebo zostřil rad výsledkov z tejto monografie, ako aj výsledkov iných významných 
matematikov, ako sú napr. M. F u n a y a m a , A. G. K u r o š , L . M . Ke l ly , H. A. T l i u r s t o n 
C G o f m a n , O. G. P insker , P. J a f f a r d , P. C o n r a d , E. S. Wolk a celý rad dalších. 
V mnohých prácach vychádza J . Jakubík z problematiky, položenoj v práeaoh iných 
matematikov, neuspokojí sa však s rozriešením položených problemov, ale riešonio 
mu je výehodiskom k dalším výsledkem, ktoré daleko přesahujú rámec povodného 
problému. 
Z významnějších výsledkov J. Jakubíka uveďme například výsledky o priamvch 
a polopriamych rozkladoch svázov a t-grúp a o priamych rozkladoch jednotky vo svá/.ooh. 
J . Jaknbík napr. ukázal, že o rozložitelnost i l-grupy na isté priame súčiny rozhoduj ú len 
vlastnosti usporiadania kužefa kladných prvkov (a nie vlastnosti grupovej o])oi'áeit0. 
Iným takým úsokom je problematika kongruencií na svázoch alebo iných algebraických 
systémoch. J . Jakubíkovi sa napr. podařilo rozriešiť významný problém, ktorý bol 
prodtým riešený len pre velmi špeciálne triody svázov: Charakterizovat' svazy, v kterých 
sú každé dve kongruencie zaměnitelné. Významné sú aj Jakubíkove výsledky o iuter-
valovej topologii v /-grupách. 
Spomenuli sme tu len niekolko výsledkov z bohatej publikačnej činnosti J . Jakubíka. 
Prof. Jakubík publikoval výše 40 vědeckých prác v časopisoch s medzinárodnou úrovňou. 
Jeho práce sú citované riielen v prácach matematikov, ktorí na j(»ho výsledky navazujú, 
ale aj v monografiách (napr. nedávno vyšlá kniha L. F u c h s a o usporiadaných struk­
turách, alebo známa kniha G. S z á s z a o svázoch). 
Prof. J . Jakubík patří do strednej generácio našich matematikov a jeho osobné vlast­
nosti a vědecká erudícia sú zárukou, že aj ďalšia jeho práca bude pro našu vedu velkým 
prínosom. Jeho priatelia a celá naša matematická obec mu želajú v tejto práci mnoho 
úspechov. 
Milan Kolibiar, Bratislavu 
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